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i els comunidors
Joan Badia-Homs
Comunidors, conjuradors o reliquiers
La torreta que coneixem com el Campanar Petit de l’església de Sant Genís de Torroella
és, sense cap mena de dubte, el comunidor, conjurador o reliquier de la parròquia.
Aquesta era la funció per a la qual fou construït, com podrem comprovar. Amb els tres
noms esmentats són designades unes construccions que formaven part dels edificis de
les esglésies parroquials o bé n’eren poc separades. Servien d’aixopluc per celebrar els
rituals d’exorcisme de les tempestes quan els llamps, les pedregades o els xàfecs
inoportuns podien fer perillar les collites. Aquestes cerimònies religioses es varen anar
oblidant entrat el segle XIX, juntament amb els petits edificis que hi anaven aparellats,
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habitualment torretes o coberts, sempre amb obertures encarades vers els quatre
punts cardinals.
El verb comunir significa “conjurar el mal temps amb oracions o exorcismes”1; per tant, els
noms conjurador i comunidor en aquest cas són sinònims. Tenen el mateix origen en la
cerimònia d’exorcisme de les nuvolades; el primer és més emprat a la Catalunya Nord. El
mot reliquier -també reliquiari, en alguns llocs- referit a aquestes construccions, s’explica
perquè per a l’exorcisme era indispensable portar-hi les relíquies de la Vera Creu, o també
d’algun dels sants advocats contra el mal temps i protectors de la pagesia: santa Bàrbara,
sant Marc, sants Abdó i Senén, etc. Aquest nom, pronunciat en molts llocs reliquer, o amb
altres formes espúries que ja són antigues, com ara relliquer o relliguer, crec que és el
documentat de més antic i, en tot cas, el que ha deixat més rastres a la toponímia. Aquí
El campanar petit,
comunidor de Sant
Genís de Torroella.
Dibuix inèdit de
Joan Fuster.
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Aquí utilitzo amb certa preferència el terme comunidor, ja que fa anys el vaig detectar ben
viu encara a la nostra comarca entre la gent gran (a Ullastret i Palau-sator), si bé quasi
sempre amb deformacions força divertides: comminador, comunador, comunicador...
A l’edat mitjana ja trobem notícies indirectes sobre l’existència d’aquestes construccions
destinades a l’exorcisme del mal temps. El seu origen deu ésser molt remot. Per posar uns
pocs exemples, en un document de l’any 1202 es fa esment d’uns horts situats prop del
reliquier de Sant Pere de Figueres; l’any 1311 s’al·ludeix al camp del Reliquer de Sant
Martí de Queixàs (municipi de Cabanelles); un document de 1372 fa referència a l’indret
dit Reliquer, prop de l’antiga església parroquial de Sant Feliu de Calabuig; en un capbreu
de Vila-sacra de 1429 també hi apareix un territori anomenat Reliquer 2; l’any 1486 a Orfes
(municipi de Vilademuls) construïen la capella de Sant Roc a l’indret on hi havia el relliquer
(Arxiu Diocesà de Girona – ADG).
És interessant la notícia, encara inèdita, d’un capbreu del terme de Vilajuïga, de 1332,
que anomena una terra de l’indret anomenat Torroella on hi havia el reliquier o podice-
nus de l’església del lloc3. El topònim Torroella pot derivar de la torreta que feia les fun-
cions de reliquier, mentre ignorem el significat del mot llatí podicenus, que, hipotètica-
ment, podria indicar la seva configuració interna: un podi on es dipositaven les relíquies
durant els conjurs? 
No sembla que s’hagin conservat rastres materials dels comunidors més antics, d’època
medieval. Caldria tenir en compte que els treballs arqueològics a l’àmbit de les sagreres o
celleres de les esglésies parroquials en podrien descobrir alguns vestigis. Els que es con-
serven pertanyen a l’època moderna; són posteriors al concili de Trento (1545-1563). Amb
les directrius de la Contrareforma, els cerimonials litúrgics contra les maltempsades i en
defensa de les collites van tenir el seu punt culminant. Es varen construir nous comunidors
per ordre dels bisbes en les visites a les parròquies rurals, que es preocupaven pel bon
estat d’aquestes construccions.
En aquest context, durant els segles XVI i XVII, i encara al XVIII amb la gran prosperitat agrà-
ria, l’edificació o renovació dels comunidors es va multiplicar. Així, per exemple, l’any 1578
els obrers de la parròquia de Fornells de la Selva signaven el contracte per reformar la seva
església, en la qual s’havia de construir “dalt en la sglésia, un relliquer conforme aquell de
Ridellots”4. A Monells es feia un nou comunidor l’any 1621; a Navata l’any 1684 s’acaba-
va la façana del nou temple, amb el campanar en un costat i la torreta del comunidor a
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l’altre; a Riudaura, l’any 1687 el bisbe Pontich ordenava construir “un reliquier per comu-
nir lo temps en ocasió de tempestats” (ADG), una frase ben explícita per definir l’ús dels
reliquiers, conjuradors o comunidors. L’any 1730 s’havia acabat la façana de Sant Feliu de
Llagostera, també amb les torres del campanar i del comunidor a cada costat, a la part
superior5. Podríem anotar moltes altres notícies documentals en aquest sentit, dins del
mateix període cronològic6.
Els rituals
La litúrgia específica dels conjurs de les tempestats era complexa i podia variar segons les
ordinacions de cada bisbat, i fins i tot d’acord amb les consuetuds de cada parròquia. Si la
situació meteorològica esdevenia amenaçant, s’havia d’iniciar el toc de campanes correspo-
nent7. Si, malgrat tot, la tempesta no s’esvaïa o augmentava, el sacerdot es revestia amb
la solemnitat establerta i començava immediatament el cerimonial al comunidor amb les
oracions i fórmules d’exorcisme i l’aspersió d’aigua beneita a través de les quatre obertu-
El comunidor des del cim de la façana de l’església de Sant Genís (foto J. Casadevall)
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res. Per aquest motiu alguns comunidors tenien al seu interior una pica beneitera -encara
existent al de Torroella-, tot i que el prevere ja anava proveït de l’hisop i la caldereta.
Al bisbat gironí, les constitucions sinodals de la diòcesi, recopilades per Francesc
Romaguera i impreses l’any 1691 en temps del bisbe Miquel Pontich, recullen un decret
sobre aquestes pràctiques contingut en les constitucions publicades el 1606 pel bisbe
Francisco Arévalo de Zuazo. Es prohibia als rectors que s’absentessin de la parròquia des
de la festa de la Invenció de la Santa Creu -3 de maig-, fins a la diada de l’Exaltació de la
Santa Creu -14 de setembre-, per si calia conjurar el mal temps des de la primavera fins
a la verema, quan les collites -un bé vital i fonamental per al poble- es podien perdre8.
Fixem-nos, fent un incís, en la curiosa relació indirecta d’aquesta norma amb la parròquia
de Sant Genís de Torroella que, com veurem, conserva el comunidor o reliquier més sin-
gular de la diòcesi. El mateix bisbe Arévalo de Zuazo consagraria el temple tres anys més
tard (1609), precisament per la diada de la Santa Creu de maig.
Als bisbats catalans s’hi havien publicat diferents rituals, alguns d’anteriors a Trento com
l’Ordinari d’Urgell de 1536. A Girona s’imprimí l’Ordinari ritual el 1550, i el Rituale Ecclesiae
el 1736. Aquestes compilacions solen incloure les invocacions conjuradores i les oracions
alternatives, sempre de to contundent, contra els esperits malignes que congrien el mal
temps: “Et comuneixo tempesta malvada i poderosa, en nom del Pare i del Fill i de l’Esperit
Sant”; “Fugiu parts adverses, puix que us ha vençut a vo-saltres i al món el Senyor Nostre
La pica d’aigua
beneita per a l’exor-
cisme del mal temps
encara es conserva
dins del comunidor de
Torroella.
(Foto J. Burset)
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Jesucrist, lleó de la tribu de Judà i estirp de David”; “Escolta negra tempestat: Crist venç,
Crist regna, Crist impera!”9, etc.
El sacerdot acostumava a dirigir-se al comunidor acompanyat pel poble en processó.
Aquest fet queda clar, per exemple, en una notícia de la vila de Sant Llorenç de la Muga
de l’any 177110. Un llamp va entrar per l’escala del campanar i va fer-hi grossos esvorancs.
En aquell moment dins del cloquer hi havia tretze persones, cap de les quals va prendre
mal, cosa que naturalment es va atribuir a un miracle. Encara que no s’hagi interpretat
així, la reunió d’un grup de gent en aquest lloc durant una tempesta demostra que el pis
o templet quadrat afegit al cim de l’alt campanar de l’església de Sant Llorenç és, indub-
tablement i com ja ens pensàvem, el comunidor: un dels més originals de l’Empordà com
a peça d’arquitectura.
Com sembla que es desprèn dels costums i creences esmentats en el Costumari català per
Joan Amades, en els pobles de mar també es conjurava el mal temps quan podia impedir
o dificultar la pesca. En algunes viles marineres l’església és a tocar la costa, amb gran
panorama sobre el mar, i encara hi identifiquem un antic reliquier, com a Cotlliure, Arenys
de Mar, Calafell o Sitges (l’actual torre del rellotge).
L’oblit dels comunidors
Són escassos els testimonis coetanis sobre els exorcismes de les nuvolades que trobem a
la bibliografia. Per exemple, Jeroni Pujades, en el seu dietari anota que el 12 de maig de
1628 “baxà una gran tempestat de pedregada” i el clero de Castelló d’Empúries “se donà
bona pressa en los exorcismes”11. A Castelló mateix, fou en aquesta època, l’any 1625,
quan el bisbe ordenà construir un comunidor, ja que l’església no en tenia. Hom va aixe-
car-lo sobre la torre gòtica del costat nord de la façana, afegint-hi dos pisos amb les qua-
tre finestres  a la part més alta, tal com avui el podem veure (o potser es van afegir fines-
tres a una obra ja existent?). Encara a la primera meitat del XIX s’anomenava Torre del
Conjurador. En qualsevol cas, cal no confondre el seu ús amb altres cerimonials com la
benedicció del terme o el salpàs12.
El baró de Maldà explica la seva vivència de l’any 1771 a Vilafranca del Penedès, quan fou
sorprès per un fort temperi: “Queya aigua a portadoras y ab uns llamps y trons seguits
que horrorisában. Tota la campanaria de la parròquia ressonaba per a que se desvanes-
qués lo temporal.” Més endavant comenta el tràngol que passà, pel maig de l’any 1782,
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un capellà esporuguit per comunir la tempesta: “Lo pobre mosèn Salvador, ab una cara
tant pàlida, no tingué cor de arribar baix a la iglésia a pèndrer lo lignum crucis y fer cops
de creu per fer-la fugir del terme, tan espantat estaba”13.
Amb l’abandó del costum de conjurar les tempestes, els comunidors o reliquiers han caigut
en el més absolut dels oblits. Fins i tot dels que es mantenen dempeus i formen part de la
imatge de certs pobles o són un dels seus principals senyals d’identitat (com a Torroella),
hom desconeix quina funció tingueren i la seva importància i transcendència dins de la vella
religiositat popular i la vida dels avantpassats. És oportú remarcar que la pèrdua de l’hàbit
de comunir les nuvolades perilloses té lloc a partir de la primera meitat del segle XIX, amb
la crisi produïda pel pas de la Guerra Gran i, sobretot, de la guerra del Francès, altres situa-
cions d’inestabilitat i el progrés que aportaren certs canvis de mentalitat, amb el final de
l’Església de l’antic règim. És quan al país les obres d’algunes esglésies queden definitiva-
ment interrompudes. En són símbols tangibles i evidents campanars inacabats com els de
Torroella, Ullà, Palafrugell o l’Escala, que tenim a la vora.
La toponímia és, moltes vegades, l’única prova de l’existència de reliquiers desapareguts,
sobretot els que eren separats, poc o molt, de l’església. Aquests s’han perdut del tot en
la seva majoria; hem de considerar com un veritable tresor els que han arribat als nostres
dies. En algunes poblacions s’ha conservat el nom dels carrers del Relliquer, com a Espolla,
o del Relliguer a Hostalric, entre d’altres, sense que existeixen vestigis del corresponent
comunidor. A Rabós d’Empordà, al costat nord de l’església s’enlaira el Puig del Reliquer.
El recordat Sr. Llonch, fill d’aquest poble, que va morir no fa gaire a més de cent anys
d’edat, em comentava que al cim del pujol, abans de fer-hi l’actual dipòsit d’aigua, hi havia
les ruïnes d’una “barracota molt esgavellada, que era molt estranya, perquè tenia una
finestra a cada costat, fins i tot a tramuntana”.
Molt sovint el comunidor o reliquier es confon amb el pedró. És un equívoc molt corrent.
Tot i que, de vegades, poden tenir funcions i usos en certa manera compartits, per defini-
ció són elements diferenciats. El pedró es compon d’un pilar o altar de pedra al descobert,
on hi ha clavada una creu, normalment de ferro. S’hi acudia en processó també per la
diada de la Santa Creu de maig; però, igualment amb motiu d’altres festivitats parroquials,
amb la finalitat de beneir el terme; no pas per conjurar els temporals imminents, sinó per
demanar bon temps i protecció durant tot l’any. De manera semblant hom pot anar a les
creus de terme, emplaçades en els límits termenals o en els camins d’arribada als pobles.
Els pedrons no són utilitzats en cas de mal temps, sinó en dates fixes i ben establertes,
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per tant, no és necessari que estiguin protegits per una coberta o teulada com ho són,
sense excepció, els comunidors. Quan un pedró té la teulada protectora pot fer, al mateix
temps, la funció de comunidor, però aquest cas no era pas gaire habitual.
Un cop precisat tot això, es comprendrà que no puguem compartir la idea errònia que pri-
mer fou el pedró, el qual més tard, per un costum de cobrir-lo i adossar-lo a l’església, es
convertí en comunidor o reliquier14. Hem vist que les funcions de l’un i de l’altre no eren
exactament les mateixes. El comunidor havia de ser un sopluig i el pedró en la majoria dels
casos és descobert. A més, sabem que els reliquiers ja existien a l’edat mitjana. D’altra
banda, en temps de llamps i trons no seria recomanable acudir a un lloc coronat per una
creu de ferro.
El desús i l’oblit dels comunidors i del que representaren durant segles, ha originat altres
nombrosos confusionismes, fins i tot entre els habitants dels pobles on encara avui formen
part del paisatge. Alguns dels noms amb els quals ara se’ls coneix demostren que s’ha per-
dut la memòria del seu ús originari: el porxo, el cobert, el mirador, en el cas dels que són
aïllats o exempts; la torre de les bruixes, el campanar de les bruixes, la garita, la torre
d’aguait, el campanar petit, el campanar vell, etc., entre els que estan afegits a l’església. 
La torreta neoclàssica del comunidor és una de les senyes d’identitat de l’entorn torroellenc. (Foto J. Badia)
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S’ha oblidat completament el protagonisme d’aquestes construccions en temps dels nos-
tres avantpassats.
La confusió esmentada és transversal, perquè també arriba al món de la lletra impresa, on
podem trobar curioses interpretacions sobre el significat dels vells conjuradors o sobre la
seva denominació correcta. Així, a les visites al nucli antic i al poblat ibèric de Calafell, es
divulga que el comunidor, destacat sobre la nau de l’església romànica de Santa Creu, ser-
via “per maleir les bruixes, els dimonis i altres mals”15. En el programa  d’inauguració de la
restauració de Santa Maria de Sales, parròquia de la Cellera de Ter, a càrrec de la
Generalitat, la Diputació, l’Ajuntament i la Parròquia (6 de maig de 1990), s’hi indicava que
s’havia refet la teulada d’un “comunicador”. En un estudi sobre la canònica de Lledó, en
tractar de la parròquia vella de Sant Feliu d’aquesta població, es diu que la façana resta
lamentablement incompleta perquè no es va acabar un dels dos campanars,i fa referència 
Sant Esteve de Sords (Ple de l’Estany)
amb torre del reliquier separada de l’es-
glésia i, davant d’ella, el pedró. El
comunidor i el pedró habitualment eren
elements diferenciats.
(Foto J. Badia)
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al comunidor de torre, un dels de més presència de l’Empordà, que no està pas inacabat16.
Un historiador va qualificar el notable reliquier de Sords de “construcció estranya, d’ús
incert”. Encara en un prestigiós llibre local, aparegut fa poc temps, hi llegim que el comu-
nidor “respon a un antic costum per vigilar el perill o l’arribada de personatges notables”.
Les mostres són escollides una mica a l’atzar; en trobaríem moltes més.
L’oblit comentat va motivar que temps enrere els comunidors no fossin degudament apre-
ciats com a elements del patrimoni cultural. Els que formen part integrant dels temples
sovint es contemplaven com a afegits incòmodes, que alteraven la imatge primigènia de
l’edifici històric, i així en van desaparèixer alguns (Navata, Campmany). L’any 1992 es va
aconseguir salvar i consolidar el d’Agullana, malgrat que un projecte de restauració, ja
aprovat, preveia eliminar-lo17. Per sort, en els darrers temps la recuperació de comunidors
ha esdevingut habitual a les intervencions en el patrimoni. Hem vist com es restauraven,
entre d’altres, els d’Ullastret, Maçanet de Cabrenys, Ordis, Sords, Sant Gregori, Capsec,
Vallfogona de Ripollès...
L’arquitectura dels comunidors
Amb el pas del temps els comunidors, ja sense funció, s’anaren abandonant. En infinitat
de casos s’enrunaren i desaparegueren. S’ha publicat que a les comarques gironines se’n
conserven 3618, però estic en condicions d’afirmar que el nombre ultrapassa la cinquante-
na, sobretot tenint en compte els pisos o espais intermedis d’alguns campanars destinats
a comunir, que solen passar desapercebuts. Si hi afegim el gruix de reliquiers que encara
es mantenen a tot Catalunya, ens podem atrevir a esbossar una aproximació a la seva tipo-
logia, amb exemples propers19.
En primer lloc, cal distingir entre els comunidors exempts, separats del temple, sempre a
poca distància, i els que formen part de l’edifici eclesial. Els primers són uns porxos aïllats
de planta quadrada o rectangular, a mena de glorieta o belvedere, coberts normalment
amb una teulada a quatre vents sostinguda per quatre pilars o suports i oberta, com era
normatiu, per tots els costats. Es troben a poques passes de l‘entrada de l’església, de
vegades integrats a la tanca del cementiri. En són exemples els comunidors de Porqueres,
Capsec, Rocabruna, Vallfogona de Ripollès, la Costa del Montseny (construït el 1680), el
molt gran, amb arcades, de Granollers de Rocacorba o el d’Estanyol, amb columnetes cilín-
driques. Dels comunidors més apartats de l’església, en un punt elevat i dominant, en que-
den molts menys; recordem especialment el de Serrallonga, al Vallespir, dalt d’un pujol. Al
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seu interior hi trobem un cartell en francès que ens vol fer creure que aquest és l’únic con-
jurador que s’ha conservat dels molts que hi havia “dans les deux Catalognes”.
Un cas especial és el notable reliquier de Sords (Pla de l’Estany), una massissa torre qua-
drada separada del temple, que a la part baixa conté un passadís cobert d’accés al cemen-
tiri i l’església, i al pis l’espai per comunir amb les finestres als quatre costats20. Cal afegir-
hi el de Riudaura, configurat per una alta torre cilíndrica. 
La varietat de tipus dels comunidors que formen part integrant de les esglésies és força
àmplia:
I – Torres afegides en un dels costats del temple, a ponent, de planta quadrada i finestres
al pis superior. Són uns reliquiers de gran presència i volumetria. Es poden situar a la
dreta, al sud, de la façana, com els de Llorà i Sant Feliu de Lledó, o bé al nord com a Canet
d’Adri i Sant Gregori. També, de manera diversa, “la Torre de les Bruixes” de la Cellera de
Ter o la torre-fortalesa-comunidor d’Usall.
II – Torres-comunidor semicirculars sobre l’extrem de llevant del temple, que sobrepugen
els absis de la mateixa planta: Esponellà, Fontanilles, Fonolleres, Peratallada, Vilatenim, o
el de Segueró, a la Garrotxa.
III – Torretes quadrangulars dreçades sobre l’extrem de llevant de la nau, com a Agullana,
Maçanet de Cabrenys, Madremanya o a Ullastret, que té gravada a la llinda de la porta la
data 23 Abril 162121. Dins d’aquest tipus, però sobre l’absis, destaca pel gran volum i la gros-
sa finestra per a col·locar el reliquiari el comunidor de Santa Maria de Vilalleons (Osona)22.
IV – Torretes quadrangulars aixecades al cim i en un costat de la façana del temple. Poden
estar emplaçades al sud o al nord, amb el campanar de torre a l’altre extrem o bé acompa-
nyant un campanar d’espadanya. Aquests comunidors són força nombrosos; dels situats al
costat nord en tenim mostres a Llagostera, Cassà de la Selva, Riudellots de la Selva,
Maçanet de la Selva, Ventalló, Castelló d’Empúries, Palau-sator o el molt alt i esvelt de
Vulpellac. Sobre l’angle sud de la façana hi trobem els de Sant Feliu de Boada, Matajudaica,
Romanyà d’Empordà, Ordis, Pedret, Fortià, Riumors... i Torroella de Montgrí23.
D’aquests comunidors de façana se’n desmarca el molt singular de Fornells de la Selva, ja
esmentat, en forma de garita ornamental. Tanmateix, no és únic en la seva forma: a
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Crespià el comunidor també és una curiosa garita feta amb terrissa i base de pedra.
V – Comunidors integrats al campanar. En molts casos són una mena de terrassa coberta
o mirador amb grans obertures, o bé un simple pis elevat amb petites finestres. En tro-
A l’església de Sant
Cristòfol de Fonolleres
la torre del comunidor
s’enlaira a llevant,
sobre l’absis.
(Foto J. Badia)
El comunidor de Sant Pere d’Ullastret
(datat el 1621) fou afegit damunt la coberta
de les naus romàniques del temple.
(Foto J. Badia)
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bem mostres diverses a Serinyà, Santa Eulàlia, Maià de Montcal, Corts, Fontcoberta,
Lligordà, Batet de la Serra, Begudà, Sant Miquel del Corb, Espinelves. A Pujals dels Pagesos
les quatre finestretes per comunir apareixen a la cúpula superior del campanar. El de Sant
Llorenç de la Muga, ja citat, destaca com un capell molt aparent, al cim de la torre.
L’església de Sant Feliu de Llagostera amb el
campanar i el comunidor (segle XVII), un a cada
costat de la façana, com a Torroella,
però amb l’ordre invertit .
(Foto J. Badia)
El comunidor de l’església
de Sant Cugat de Fornells
de la Selva pren la forma
de garita ornamental -sego-
na meitat del segle XVI-.
(Foto J. Badia)
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Alguns campanars presenten un pis intermedi amb les quatre obertures per comunir, a un
nivell inferior al dels arcs per les campanes; així ho veiem a diferents llocs com a Torrent,
Sant Climent de Peralta, Argelaguer o Llambilles. També s’ampliaren alguns campanars
d’espadanya amb aquesta finalitat.
VI – Dels altres espais del temple adaptats per comunir, els més clars són alguns terrabas-
talls o pisos sobre les naus. A Caldes de Malavella hi ha finestres cantoneres als angles de
ponent amb aquesta funció; també és clara la distribució d’obertures a Caçà de Pelràs. En
algunes esglésies la identificació del possible espai conjurador ofereix molts dubtes.
El repertori tipològic d’aquests edicles bastits des del segle XVI al XVIII és orientatiu, sense
pretensió d’exhaustivitat. Molts dels que formen part de les esglésies són afegits a cons-
truccions anteriors, medievals. En general, els comunidors que encara es conserven esde-
venen peces atractives d’arquitectura tradicional, que cal preservar i recuperar de l’oblit
secular. Els d’arquitectura més culta, que s’integren dins d’un projecte coherent
-com els de Fornells, Llagostera i Torroella-, en són una minoria.
El Campanar Petit, comunidor de Sant Genís de Torroella
La torreta que anomenem el campanar petit, bella peça neoclàssica, ja hem dit que és
l’antic comunidor o reliquier de la parròquia. Les seves característiques ho confirmen
sense cap mena de dubte: molt més baix que el campanar i situat, com n’hi ha tants,
sobre l’altre costat de la façana, té unes obertures reduïdes, absolutament impròpies per
a col·locar-hi campanes. Per si encara quedés alguna prevenció en aquest sentit, a l’inte-
rior hi trobem la pica d’aigua beneita, present en els conjuradors, però innecessària als
campanars.
Tanmateix, les dues grosses bigues de fusta que travessen el seu interior a l’alçada de l’ar-
rencada dels vessants de coberta demostren que, efectivament, s’hi devien col·locar cam-
panes, però de manera provisional i molt forçada, quan encara no existien les pilastres
superiors del campanar veí, que no s’aixecaren fins al 1808, data que hi és gravada. Amb
la guerra del Francès l’obra quedà definitivament interrompuda, però just a una alçada que
ja permetia instal·lar-hi campanes. Quan, el 12 d’agost de 1807, els regidors de Torroella
decidiren emprendre l’obra d’acabament del campanar, feren constar que era necessària
la seva construcció “por no haber otro en aquella Parroquial Iglesia que el que actualmen-
te se edifica, y por hallarse las campanas de necessidad en un estrecho y bajo lugar al que
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no pueden absolutamente oírlas la mayor parte de los becinos de la villa, mayormente en
tiempo de tremontana...” (Libre de Constitucions Municipals, 1805-1807 – Arxiu
Municipal)24. És evident que els torroellencs d’aleshores tenien clar que el comunidor -on
les  campanes hi estaven encabides de forma irregular- no era un campanar. Cal acceptar,
però, que no és cap disbarat històric el nom tradicional de campanar petit, perquè durant
un temps va fer aquesta funció substitutòria, compartida amb la que li era pròpia de comu-
nir la negror amenaçadora de les nuvolades.
Durant la conferència que se’m va encomanar dins del cicle “Coneguem la història de
Torroella” (Casa Pastors, any 1995), em vaig adonar que el fet d’anomenar comunidor al
campanar petit produïa sorpresa als assistents. El cert és que Josep Vert, en els seus
valuosos treballs sobre l’església de Sant Genís, considerà que el nostre singular conjura-
dor de les tempestes no seria cap altra cosa que un campanar secundari, que ell sol ano-
menar campanar vell25.
La gran façana neoclàssica de Sant Genís de Torroella es va construir a la segona meitat
del segle XVIII, com indiquen les dates de 1753, 1754 i 1755 gravades en diferents punts.
La llinda de la portada es col·locà el 1760 i l’any 1762 figura en el frontó superior, al cos-
tat de l’escut de la vila. Així doncs, cal deduir que el comunidor es devia aixecar no gaire
més tard. Però una vila de tanta importància agrària com Torroella per força hauria dispo-
sat d’un conjurador en temps anteriors.
El mateix Josep Vert ens ho aclareix de manera indirecta quan parla de la primitiva mura-
lla de la cellera, d’on esmenta la “torre del Comunidor”, sense relacionar aquest nom amb
l’exorcisme de les tempestes. Ens informa que aquesta torre i la propera torre Tirona, més
al sud, es varen enderrocar a principi del segle XIX. No en cita la font documental, però del
seu text sembla que se’n desprèn que els noms de les dues torres encara eren coneguts
en aquesta època. Situa la torre del Comunidor a l’actual carrer del Portalet, exactament
en el lloc de la casa que avui té el núm. 6. De fet, ja està documentat que l’any 1727 el
comunidor s’establí en una torre de la muralla prop de l’entrada de l’antic cementiri26. 
El nom no enganya; aquesta torre de la primitiva muralla fou adaptada per a l’ús de conju-
rar el mal temps, cal suposar que obrint les quatre finestres habituals a la part superior.
D’altra banda, era la més propera a l’entrada de l’església, per tant tot coincideix27.
L’enderroc de la torre a principi del XIX no hi ha dubte que fou parcial. A la fotografia que
publiquem, de cap a final del mateix segle, s’hi pot apreciar, més enllà de la torre de les
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Bruixes que és a primer terme, una resta de l’antiga torre quadrada “del Comunidor” -d’uns
3 m d’alçada o poc més-, i al fons la façana de l’església amb el “campanar petit”: un testi-
moni visual dels dos comunidors que, successivament, ha tingut la parròquia de Sant Genís.
Un comunidor excepcional
El coronament del conjunt arquitectònic projectat a la façana de Sant Genís de Torroella,
una torre a cada costat, ha quedat inconclús. Es desconeix com havia estat projectada la
cúspide del campanar: amb terrassa plana, cúpula? O potser amb un cimal punxegut i des-
tacat com el del comunidor, de manera que es generés un diàleg íntim entre les dues tor-
res? Joan Fuster, el nostre artista actual més eminent, ho ha representat així en alguns
dels seus quadres.
Fotografia de cap a finals del segle XIX. S’hi assenyala la resta de l’antiga torre del Comunidor de la muralla de la Cellera.
(Col·lecció Miquel Graells)
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El comunidor o “campanar petit” és una torreta de configuració força particular, com ja hem
comentat. De planta sisavada, acaba en punta als costats est i oest i s’aixeca sobre una alta
i ferma base rectangular que recolza en un contrafort de l’obra gòtica de la nau del temple.
L’eix est-oest de l’hexàgon de la torreta del reliquier és força més llarg (4 m) que la seva
amplada de sud a nord (2,20 m – mides interiors); visualment sembla del tot simètrica, però
no hi ha cap costat exactament de la mateixa llargada, que varia entre els 2,10 m del mur
nord als 1,40 del nord-est. La seva planta motiva que tingui sis obertures i no pas quatre,
com és corrent als reliquiers que coneixem. Les finestres del nord i del sud són rectangulars,
com la del nord-oest, però aquesta és més alta, de manera que l’ampit queda a l’abast per
col·locar-hi la Vera Creu i altres reliquiers durant els exorcismes. Als murs restants, sud-est,
nord-est i sud-oest, en lloc de finestres s’hi obren òculs ovalats de 75 cm de diàmetre màxim;
representen una de les singularitats més atractives de la torreta.
El que fa més aparent i esvelt el comunidor és la seva alta coberta en forma de piràmide de
sis cares, de manera que l’alçada de l’espai interior ateny uns 7 m. La superfície exterior dels
sis vessants d’aquest coronament estaven decorats amb rajoles de ceràmica catalana del
tipus anomenat de cartabó (o de vela), en blau i blanc, pròpies dels segles XVII i XVIII28, que
combinaven amb uns ressalts de ceràmica verda que resseguien les arestes. La gerra verda
que remata el cim encara és al seu lloc, però ha perdut el vidriat quasi del tot. Les poques
rajoles i peces d’aresta que quedaven, davant de la degradació i del perill que oferien en
caure, varen ésser recuperades l’any 1992; es guarden a la rectoria. Amb aquesta obra, al
capcer punxegut del comunidor se li donà el to gris discret que veiem avui29. La composició
fotogràfica de Jordi Casadevall, que publiquem, dóna una idea perfecta de la bella imatge
original del comunidor, amb la decoració de ceràmica policroma.
Altres elements decoratius són els quatre alts pinacles, acabats amb la característica bola
o esfera de pedra, que es drecen sobre els angles de la plataforma rectangular que crea
la base del campanar petit. Es conserven sencers els del costat de llevant, mentre que dels
altres dos només hi resta la base o pedestal. A nivell de la base de la coberta, tot al vol-
tant i vora les seves arestes, hi ha sis pinacles més amb esferes, més petits que els ante-
riors, tots conservats. A l’interior, la pica de l’aigua beneita per comunir el temperi és
encastada al mur del sud-est; monolítica, tallada en la calcària del Montgrí utilitzada a tota
l’església, té el pla superior semiovalat i és força gran (70x40 cm).
És probable que el comunidor pertanyi al mateix projecte que el pis o terrabastall que es
va afegir sobre la coberta gòtica del temple; el cornisament i, sobretot, la factura homo-
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gènia de les finestres d’un i altre sector crec que justifiquen aquesta suposició, que algu-
na troballa documental podria confirmar o desmentir. Després de la consagració de 1609
les obres futures de l’església es projectaren seguint un nou criteri; s’abandonà l’estil gòtic
inicial per adoptar el llenguatge arquitectònic propi de l’època, un barroc molt classicitzant,
que en el cas de la façana i les torres que la coronen, de la segona meitat del XVIII, ja
podem anomenar neoclàssic.
No hi ha dubte que el comunidor o reliquier de Torroella és únic i excepcional per molts
conceptes. Em sembla que només es podria apuntar un paral·lelisme aproximat amb el de
Santa Maria d’Arenys de Mar, que és una torreta octagonal amb un elevat coronament de
base rectangular, també decorat amb ceràmica policroma -de cartabó verd, peces d’ares-
ta blaves i gerres al carener, d’unes dimensions desmesurades. En canvi el de Torroella
destaca per l’esveltesa i l’elegància, per la mesura i correcció de les proporcions que li con-
fereixen una gràcia ben especial.
El comunidor de Sant Genís de Torroella o campanar petit oferia aquesta atractiva imatge amb la decoració de rajola de
la seva coberta. (Composició virtual de J. Casadevall)
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La silueta elegant i peculiar del campanar petit, vell comunidor de la parròquia de Sant
Genís, ens recorda la lluita per la supervivència dels antics torroellencs. Avui és una fita
cabdal de la imatge del nucli antic de la vila 30.
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